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三次元光導波路の横方向等価回路による固有モード計算
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1はじめに三次元光導波路の固有モード解析を従来横方向不
連続部は数学的関係式から直接計算していたOこの度､TEmode
とTMmodeの境界条件が一致する事より図3に示す電流源と変
圧器を用いた横方向等価回路で固有モードを計算する｡
2.解析方法三次元光導波のド解析にあたり､Max-
weuの程式に変数分離法を適用し､高さ方向(Z)と横方向(x)に
分けて計算を行うQ高さ方向においてはfgh関数を導出｡横方
向では横方向のモード電圧･電流のモード整合方程式を導出す
る｡従来モード整合方程式は以下(i)に示すように数学的関係
から直接導出し,不連続部図2示す暗箱で表示される｡そ
れを(i)に示すようにして回路方程式に整理O解析を行う｡
(i)数学的関係式の導出(従来法)
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TEmodeのf.h関数とTMmodeのh,f関数の境界条件の一致を利
用し､モード結合係数を式(2)ように変形する｡
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さらに次のようなモード変換電流を定義する｡
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するとモード電流整合方程式は次のように表せるo
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この式(4)が回路方程式である｡これにより図3のように不連続
部は､電流源と変圧器を用いた等価回路で表示される｡
3解析構造解析対象の構造は基盤SL'02(T2-1･OLm),導波路
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膜構造とした｡図1で,W=10Lm.W2=2.0Jim.W3=1.OLm
,T1-1.6′上m,T2=10ElmT36とした｡また構造全体の
上下左右は金属壁で囲まれている､電気壁と設定した0
4.解析結果図4に数学的関係式による手法と等価回路方程式
による手法のそれぞれで導出した電磁界分布を並べて示す｡こ
こで二つ手法の結果に差はほとんど見られない事が確認でき
る｡ちなみにHx成分と磁界Hのx成分である事を示すo
主産空本報告ではステップ型一様不連続部横方向等価回路方
程式を用いた多層超薄膜構造の三次元光導波路解析を行った｡
多層超薄膜導波路解析におけるその有効性を確かめられたD
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